







































































































































































和 一 些 新 闻 媒 介 对 在 中 国 投 资 的
%&&家日本公司总部的问卷调查显
示，’()的被调查企业认为，第一目
标是在中国市场销售其产品。在美国
的类似问卷调查结果显示，一些跨国
公司对中国直接投资的动机，为了在
中国销售其产品的占*#)。由于中
国市场的规模及其巨大的潜力，有条
件打市场这张 “王牌”吸引跨国公司
来华投资。近几年来，我国市场的开
放度越来越高，逐步放宽了对外资投
资领域的限制，但对第三产业的开放
还不够。
+"积极参与多边谈判，努力推
进亚太区域合作，再造区位比较优
势。加强与世界贸易组织等多边机构
的联系并加入其间，能加速中国经济
与世界经济对接。这不仅能促使我们
加快外资环境改造步伐，还有助于建
立吸引跨国公司来华投资的外部环
境。同时，我们地处亚太地区这一有
利区位，须努力推进亚太区域合作。
进入*&年代后，亚太地区进一步成
为吸收外来直接投资最快的地区。日
本试图通过直接投资的增加把这一
地区建立成它理想的海外生产基地，
美国、西欧并不甘心将这投资市场拱
手让与日本，所以对这一地区的直接
投资将会增加。我们既可利用日本跨
国公司的地区核心网络战略吸引投
资，又要利用其他跨国公司基于全球
战略的相互竞争，削弱某一国跨国公
司的垄断色彩。
最后，在吸引跨国公司来华投资
的同时，必须加强对跨国公司的监管
和引导。改革开放以来，我国对外资
企业监督不力，曾付出许多不必要的
代价，如外资企业虚假的帐面亏损、
划拨定价，转移利润、偷漏税、逃避外
汇管理、假合资等等。因此，必须吸取
教训，重估跨国公司的正负效应，兴
利除弊，加强对跨国公司的引导。
!"#投融资及其在我国的应用
!中国社会科学院研究生院研究生 庄乾志
,-.不仅是一种投资方式，也是一种融资方式。
,-.作为基础设施项目的建设方式，其融资性质比投
资性质更明显。在基础设施融资上，,-.一改过去建
设项目完全由政府负责，财政核拨的方式，而是采用政
府授权，非政府组织（项目公司）融资建设并运营，运营
期满再移交的形式。
,-.作为一种投融资手段，由于目前以吸引外国
资本为主，因而被理解为国际投融资方式。实际上，基
础设施项目采用,-.方式，未必非得运用外国资本，
只要是政府与非政府资本 （包括具有投资自主权的国
有企业）的合作，都属,-.之列。
项目采用,-.方式，基础设施投资主体由政府转
一、对!,"-#.定义的理解
研究生笔谈/
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